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Goose breeding is one of the most promising and dynamic industries in Ukraine and in some countries 
of the world. The criterion for ensuring the effectiveness of this industry is the epizootic well-being of farms 
in relation to invasive diseases, especially the most common of them – helminthiasis of the digestive canal of 
poultry. Comprehensive study of helminthic invasions, which is mostly caused by a certain association of 
parasites, is important for establishing a parasitic situation in the region, which is the fundamental basis for 
the development of effective measures for the control and prevention of geese helminthiasis. The purpose of 
the work was to study the species composition of helminths in geese in the Poltava region (Ukraine), which 
are sympathizers of nematodes of the genus Capillaria for their associative course. The results of the 
research revealed that the capillary geese is a widespread nematodic invasion in the Poltava region, where 
the invasiveness rate reached 57.79%, and the fauna was represented by two species Capillaria obsignata 
and C. anseris (Madsen, 1945). It has been determined that capillaris invasion in 72.61% runs as part of 
mixinvasions of the digestive canal of poultry. The sympathizers of the capillaries are nematodes 
Aidostomum anseris (Zeder, 1800), Trichostrongilus tenuis (Mehlis, 1846), Heterakis gallinarum (Schrank, 
1788), Heterakis dispar (Schrank, 1790), and Drepanidotaenia lanceolata (Bloch, 1782) and 
Tschertkovilepis setigera (Froehlich, 1789), which run in the form of two- to seven-component associative 
invasions. In the farms of the Poltava region, there are allotted 40 varieties of mixinvasions, where 
nematodes of the genus Capillaria in geese are most often recorded in combination with two (42.29%) and 
three (28.00%) types of worms. Less commonly, four (17.14%), five (9.71%), six (1.72%) and seven-
component (1.14%) associations of worms were less commonly diagnosed. The main sympathizers of the 
capillaries in the bird organism were nematodes A. anseris (54.30%) and H. dispar (38.28%). The obtained 
data on the associative flow of capillaries in the geese and fauna of the congenial nematodes of the genus 
Capillaria will increase the effectiveness of therapeutic and preventive measures as a result of the selection 
of highly effective antihelminthic drugs. 
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Асоціативний перебіг капіляріозу гусей на території Полтавської області 
В.О. Євстаф’єва, В.І. Єресько 
Полтавська державна аграрна академія, м. Полтава, Україна 
Гусівництво є однією із перспективних і динамічних галузей в Україні та в ряді країн світу. Критерієм забезпечення ефектив-
ності цієї галузі є епізоотичне благополуччя господарств щодо інвазійних захворювань, особливо найбільш поширених з них – гель-
мінтозів травного каналу птиці. Всебічне вивчення перебігу гельмінтозних інвазій, які здебільшого викликаються певною асоціаці-
єю паразитів, є важливим для встановлення паразитичної ситуації у регіоні, що є фундаментальною основою для розробки ефек-
тивних заходів з боротьби та профілактики гельмінтозів гусей. Метою роботи було вивчити видовий склад гельмінтів у гусей на 
території Полтавської області (Україна), які є співчленами нематод роду Capillaria за асоціативного їх перебігу. Результатами 
досліджень встановлено, що капіляріоз гусей є поширеною нематодозною інвазією на території Полтавської області, де показник 
екстенсивності інвазії сягав 57,79%, а фауна представлена двома видами Capillaria obsignata та C. anseris (Madsen, 1945). Визна-
чено, що капіляріозна інвазія у 72,61% перебігає у складі мікстінвазій травного каналу птиці. Співчленами капілярій є нематоди 
Аmidostomum anseris (Zeder, 1800), Trichostrongilus tenuis (Mehlis, 1846), Heterakis gallinarum (Schrank, 1788), Heterakis dispar 
(Schrank, 1790) та цестоди Drepanidotaenia lanceolata (Bloch, 1782) і Tschertkovilepis setigera (Froehlich, 1789), які перебігають у 
вигляді від дво- до семикомпонентних асоціативних інвазій. В умовах господарств Полтавської області всього виділено 40 різно-
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видів мікстінвазій, де нематоди роду Capillaria в гусей найчастіше реєструються у комбінації з двома (42,29%) і трьома (28,00%) 
видами гельмінтів. Рідше діагностували чотирьох – (17,14%), п’яти – (9,71%), шести – (1,72%) та семикомпонентні (1,14%) 
асоціації гельмінтів. Основними співчленами капілярій в організмі птиці виявилися нематоди А. anseris (54,30%) та H. dispar 
(38,28%). Отримані дані щодо асоціативного перебігу капіляріозу в гусей та фауни співчленів нематод роду Capillaria дозволить 
підвищити ефективність лікувальних та профілактичних заходів в результаті підбору високоефективних антигельмінтних пре-
паратів. 
Ключові слова: гуси, капіляріоз, мікстінвазії, нематоди, цестоди, екстенсивність інвазії.  
Вступ 
Гусівництво є перспективною і затребуваною га-
луззю птахівництва в усьому світі, зокрема в Україні. 
Це пов’язане з тим, що гуси на відміну від іншої сіль-
ськогосподарської птиці є найменш вибагливими до 
умов вирощування та утримання, для них характерна 
скоростиглість. Гусівництво дає широкий асортимент 
продукції для харчової, парфумерної, фармацевтичної 
і легкої промисловостей (Shi et al., 2008; Ivko et al., 
2010; Hvostyk, 2013; Chang et al., 2016; Islam et al., 
2016). 
Однією з причин, що стримує розвиток галузі гусі-
вництва є гельмінтози травного каналу, зокрема капі-
ляріїдози, які завдають значних економічних збитків 
господарствам. Внаслідок інвазії молодняк відстає у 
рості й розвитку, знижується його збереженість, а 
також продуктивність та племінна цінність дорослих 
гусей (Shutler et al., 2012; Kornaś et al., 2015; Hamadani 
et al., 2017). 
Багаторічними дослідженнями авторів доведено, 
що найбільш поширеними серед паразитарних хвороб 
водоплавної птиці є гельмінтози травного каналу. Це 
пояснюється тим, що гуси та качки переважно утри-
муються з використанням вигулів, де вони мають 
дост уп до пасовищ, водойм, в яких мешкают ь різні 
безхребетні (молюски, рачки тощо) – проміжні хазяї 
збудників гельмінт озів. Т акож за вигульної системи 
утримання водоплавна птиця може тісно контактува-
ти з дикими птахами, в організмі яких паразитують 
такі ж види гельмінтів, що й у домашньої. Через пере-
зараження створюют ься умови для значного поши-
рення гельмінтозних інвазій, у тому числі збудників 
нематодозів травного каналу, до яких відносяться й 
капіляріїди (Jortner et al., 1967; Nakamura and Asa-
kawa, 2001; Gicik and Arslan, 2003; Kavetska et al., 
2012). Причому інвазованість гусей капіляріїдами 
виявляється як у формі моно-, так і у формі асоціати-
вних інвазій (Islam et al., 1988; Zuchowska, 1997).  
Так, на території південно-західної Німеччині ка-
піляріоз встановлений у 100% обстежених диких гу-
сей. Одночасно виділено 6 асоціативний інвазій у 





трихостронгільозно-капіляріозна (Enigk et al., 1973). 
На території Японії у 15 видів птиці ряду 
Anseriformes встановлено паразитування капіляріїд 
трьох видів: Eucoleus contortus, Capillaria anatis, 
Baruscapillaria mergі. Екстенсивність інвазії колива-
лася в межах від 8,89 до 100%, а інтенсивність за ре-
зультатами патолого-анатомічних розтинів – від 1 до 
55 екземплярів гельмінтів на птицю (Yoshino et al., 
2009). 
Метою роботи було вивчити видовий склад гель-
мінтів у гусей на території Полтавської області (Укра-
їна), які є співчленами нематод роду Capillaria за 
асоціативного їх перебігу. 
Матеріал і методи досліджень 
Дослідження проводилися упродовж 2016–
2017 рр. на базі наукової лабораторії кафедри парази-
тології та ветеринарно-санітарної експертизи Полтав-
ської державної аграрної академії та в умовах птахів-
ничих підприємств, фермерських і одноосібних се-
лянських господарств Полтавської області.  
З метою визначення видового складу збудників 
гельмінтозів травного каналу проводили патолого-
анатомічний розтин органів травного каналу гусей, 
які надходили з господарств Полтавської області. Збір 
гельмінтів проводили методом повного гельмінтоло-
гічного розтину органів травного каналу птиці 
(Skrjabyn, 1928). Зібраних гельмінтів фіксували у 70% 
етиловому спирті. 
Інвазованість гусей збудником капіляріозу визна-
чали за показником екстенсивності інвазії (ЕІ, %). 
Ідентифікацію видової належності гельмінтів прово-
дили за визначником (Ryzhikov, 1967). Всього прове-
дено 417 патолого-анатомічних досліджень органів 
травного каналу гусей.  
Результати та їх обговорення 
Проведеними дослідженнями встановлено, що ка-
піляріоз гусей є поширеною нематодозною інвазією 
на території Полтавської області, екстенсивність інва-
зії становила 57,79%. Фауна капілярій була представ-
лена двома видами: Capillaria obsignata (= 
Baruscapillaria obsignata (Madsen, 1945), Moravec, 
1982) та Capillaria anseris (= Baruscapillaria anseris 
(Madsen, 1945), Moravec, 1982). Причому капіляріозна 
інвазія здебільшого перебігала у складі мікстінвазій 
травного каналу птиці (72,61% від хворих на капіля-
ріоз гусей). Рідше діагностували капіляріозну моноін-
вазію (27,39%), з яких у 4,56% встановлювали одно-
часне паразитування капілярій обох видів (рис. 1). 
Всього виділено 40 різновидів мікстінвазій, де не-
матоди роду Capillaria в гусей найчастіше реєстру-
ються у комбінації з двома (42,29%) і трьома (28,00%) 
видами гельмінтів. Рідше діагностували чотирьох- 
(17,14%), п’яти- (9,71%), шести- (1,72%) та семиком-
понентні (1,14%) асоціації гельмінтів (рис. 2). За ре-
зультатами патолого-анатомічних розтинів органів 
травного каналу гусей ідентифіковано 4 види нематод 
та 2 види цестод, які виявилися співчленами капіля-
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рій. З нематоди виділені Аmidostomum anseris (Zeder, 
1800), Trichostrongilus tenuis (Mehlis, 1846), Heterakis 
gallinarum (Schrank, 1788), Heterakis dispar (Schrank, 
1790), а з цестод – Drepanidotaenia lanceolata (Bloch, 











Рис. 1. Нематоди роду Capillaria у складі моно- та 
мікстінвазій травного каналу гусей на території Пол-
тавської області 
 
Основними співчленами капілярій в організмі 
птиці виявилися нематоди А. anseris (54,30%) та 
H. dispar (38,28%). Менший відсоток становили асо-
ціації капілярій із D. lanceolata (26,85%), 
H. gallinarum (24,00%), T. setigera (18,85%) та T. tenuis 
(11,99%) (рис. 3). 
Згідно з літературними джерелами, у водоплавної 
птиці, до специфічних збудників капіляріозу в гусей 
відносять вид C. anseris (= B. anseris (Madsen, 1945), 
Moravec, 1982). Водночас є наукові праці про ураже-
ність гусей капіляріями виду C. obsignata (= 
B. obsignata (Madsen, 1945), Moravec, 1982), що є спе-
цифічним збудником капіляріозу для курей і може 
інвазувати гусей тільки при спільному їх утриманні 
(Enigk et al., 1973; Busta, 1980; Islam et al., 1988). За 
результатами проведених досліджень на території 
Полтавської області також виділено два види капіля-
рій C. anseris та C. obsignata. Останній вид виділяли у 
тих господарствах, де одночасно із гусьми утримува-
лися кури або індики. Також окремими вченими вияв-
лено одночасне паразитування в організмі гусей збуд-
ників нематодозів: капілярій, трихостронгілюсів, 
гетеракісів, амідостом, а також цестод виду 
D. lanceolata (Busta, 1980). Водночас у результаті 
проведених нами досліджень встановлене паразиту-
вання у гусей цестод виду T. setigera, що варто врахо-
вувати при плануванні лікувальних і профілактичних 
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 Рис. 3. Видовий склад співчленів збудників капіляріозу за мікстінвазій травного каналу гусей 
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Капіляріоз гусей є поширеною нематодозною інва-
зією на території Полтавської області, Україна (ЕІ 
сягає 57,79%), яка перебігає переважно у складі мікс-
тінвазій травного каналу птиці (72,61%) разом із збу-
дниками нематодозів (А. anseris, T. tenuis, 
H. gallinarum, H.  dispar) та цестодозів (D. lanceolata, 
T. setigera). Фауна нематод роду Capillaria, що пара-
зитують у гусей в умовах досліджуваного регіону, 
представлена двома видами – C. anseris та 
C. obsignata. Найчастіше співчленами капілярій в 
організмі птиці за асоціативних інвазій були нематоди 
А. anseris (54,30%) та H. dispar (38,28%), що обумов-
лено різним місцем локалізації гельмінтів. 
Перспективи подальших досліджень. Проведені 
дослідження обумовлюють необхідність визначення 
ефективності антигельмінтних засобів за капіляріозу 
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